



















































































sa ini ialah tidak mengga-
la~llnk$timgan dan pe-
lajarkeluarnegara..
Nail>CanselorUPM, Prof.
Datqk-.\i>r.NikMustaphaR.
Al>duHappulatidakmenolak
mencop-twH,tangkahUiTM
<1l:\I1-.U$;I\'I.Katanya,keputu-
i;la~mel'!genainya.kall di-
buatdalammasa.terdekat.
.~'Kamijuga akan'Ir!~pja-
la,nkansaringankgi;liliatari
terhadaplebih4,OOO'pelajar
bani yang'akan menda.ftar;.
pada27Julai ini,"jelasriya.
